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Hüseyin Rauf Beyle gizli 
görüşen Amerikan murahha­
sı, Vilson prensiplerine bel 
bağlamamamızı tavsiye edi­
yor.
Heyeti Temsiliye Üyesi ve 
Sivas Milletvekili Hüseyin Ra" 
uf Bey'in 2 mart günü şehri- 
Timizdeki Amerikan mümessi­
li ile giz!; bir görüşme yaptığı 
öğrenilmiştir. Bu görüşme için 
talep Amerikalılardan gelmiş 
tir.
Hüseyin Rauf Bey önceki 
gün bu görüşme ile ilgili ra­
porunu telgrafla Ankara’ya 
Mustafa Kemal Paşa’ya gönder­
miştir. Rauf Bey raporunda 
toplantıda neler konuşulduğunu 
şöyloce anlatmaktadır:
«Mümessil, Amerika’nın ev­
velce Irak, Elcezire de dahil 
olduğu halde Manda talep et­
mesi sebebini buralarda İn" 
gilizlerin letih hakkını tanı­
madıkları ile tefsir etti. Ben 
de buraları hakkında istekler­
de bulunmaklığımızın doğru 
olamıyacağı sebebini izah ettim. 
Amerikalıların bizj tanımadığı­
nı. bir seneden beri şahsen 
uğraştığını fakat raporlarını 
hükümetinin neşretmediğini 
söyledi. Mümessil, hattâ Har- 
bord Heyeti'nin raporunun da­
hi nesredilmediğini fakat kong 
renin bu raporları talep ettiği 




Hüseyin Rauf Bey. Vilson 
prensipleri hakkında da Ame­
rikalı mümessilin şunları söy­
lemiş olduğunu beirtmektedir: 
«V i’son prensiplerine evvel­
ce Amerikan halk efkârı des­
tekçi idi Fakat bugün Ame­
rikalılar Vilson’u te rkeyl edik­
lerinden bu nrensiplere Tür­
kiye’nin bel bağlaması fayda 
savla vamıvscaktır»
Amerikalı dinlomat. Ameri­
kan halk efkârında siir’atli 
değişmeler olması sebebiyle 
belki ileride Amerikalıların 
şark işine kat’î müdahaleye 
karar verebileceklerini de ek­
lemiştir
Danıad veya onun gibi birisinin iktidara getirilmesi halinde 
İstanbul’la alâkasını keseceğini ilân eden Mustafa Kemal Paşa 
ile Rauf Beyin Sivas Kongresi sırasında «ekilmiş bir resimleri.
Londrada bize 60 
bin kişilik orduyu 
da çok gördüler
Lord Curzon, Anadolu'da kurulacak yeni Türkiye devleti 
nin donanmaya da ihtiyacı bulunmadığını ileri sürdü
LONDRA .—
Sulh Konferası’nm önceki günkü toplantısında, Mare­
şal Foş un başkanlığı altındaki askerî komisyonun hazıı- 
ladığı rapor tartışılmış ve Loyti Corc ile Curzon, Anado- 
luida kurulacak olan yeni Türkiye devletinin altmış 
bir. kişilik bir ordusu olmasına şiddetle itiraz etmişlerdir. 
Askerî komisyonun ileri sürdüğü bu rakamın fazla oldu­
ğunu söyleyen Lord"Curzon:
<<~ Fsssen yeni devlet bu kadar askeri besleyemez 
ve doğuda aylığını almayan her askerinin haydut kesil- 
digi ve Ermeni katlettiği unutulmamalıdır» demiştir.
Italyan Başbakanı da bu görüşü desteklemiş. Tür­
kiye’nin istihsalini arttırmak için adama ihtiyacı olduğu- 
!1U ye bu sebeple de ordusunun, mümkün olduğu kadar 
Küçültülmesine taraftar bulunduğunu ilâve etmiştir.
Ingiltere Dışişleri Bakanı Türk ordusunun 30.000 kişi 
olmasını ve bunun bir nev’î polis gibi teşkilâtlandırılma­
sını da teklif etmiştir.
Fakat İngiliz Harbiye Bakanı Çörçil, eğer müttefikle­
rin siyaseti. Padişahı İstanbul’da tutmak ve onun kana­
lı ile Anadolu’da asayişi sağlamak ise, 60 bin kişilik or­
dunun fazlı görü memesi gerektiğini söylemiştir.
Fransız temsilcisi Büyükelçi Hambon da bu görüş­
lere katılmış ve tartışmalar sonunda madde komisyona 
iade edilmiştir.
ANKARA .—
Ali Rıza Paşa kabinesüıin 
İtilâf Devieteri’nin baskısına 
dayanamıyarak devrilmesi üze 
rine Mustafa Kemal Paşa dün 
Padişaha bir telgraf gönder­
miş ve «Millî vicdana güven 
veremiyecek bir hükümet baş 
kanma memleketin hiçbir da­
kika tahammül edemiyeceği- 
ni» bldirmiştir.
Damat Ferit veya onun gi­
bi birisinin Padişah tarafın­
dan Başbakanlığa tâyin edil­
mesinin şiddetle reddedilece­
ğini imâ eden Mustafa Kemal 
Paşa ikâzı da yapmıştır:
«Maazallah böyle bir durum 
ortaya çıkarsa bunun, Os" 
manii Devlet; tarihinde ben­
zeri görülmeyen acı olaylara 
yol açacağını, yüce Padişah­
lık katının bilgilerine sunma­
yı bir yurt vazifes; sayarız.
Mustafa Kemal Paşa bu 
telgrafında hükümetin, İtilâf 
Devletlerinin istiklâlimize ve 
haysiyetimize dokunan tecavüz 
Ieri ve mütareke anlaşmasına 
uymayan müdahaleleri ve dav 
ranışları yüzünden Başbakanın 
devrildiğini belirtmekte ve şun­
ları da kaydetmektedir:
«Düşmanlar tarafından idare 
edilen bazı nifâk ve ihtilâl ter­
tibatından dolayı zaten müte­
essir ve endişeli olan ve son 
fedakârlığı göze almış olan 
bütün millet, millî emeller; bak 
klyle gerçekleştirebilecek de­
ğeri; bir hükümetin kurulma­
sını beklemektedir. Millet Mec 
lisi’nın çoğunluk grubunda yo 
Sonlaşan millî istek ve eğilim 
lerin tarafı şâhanece de des­
tekleneceğine bütün uyruğu­
nuz gibi heyetimiz de emindir.»
MECLİS TELGRAF
Mustafa Kemal Paşa ayrıca 
Millet Meclisi Başkanlığına 
da dün aşağıdaki telgrafı çek­
miştir:
«Aydın cephesinde, mübarek 
vatanı istilâ etmeye çalışan 
düşmanla Kuvayı Millîye çar­
pışmakta ve her karış topra­
ğına sadık ve fedakâr evlâtla­
rının naâşlarını gömmektedir. 
Hiçbir kuvvet, hiçbir selâhiyet 
tarihin emrettiği bu vazifeden 
milletimizi menedemiyecektir. 
İstiklâl; millî ve vatanımızın 
temini hususunda her fedakâr 
lığa âroâde bulunan milletimi 
zin mukaddes heyecanını an­
cak milletin tam bir itimadını 
hâiz bir hükümetin iktidara 
getirilmes tatmin edebilir. Bü­
tün millet, bu tarihî günlerde, 
millî iradesinin mutlâk vekâle 
tine sahip bulunan milletvekil­
lerinin kesin kararlarını sa­
bırsızlıkla beklemektedir. Va­
tana ve tarihe karşı deruhte 
ettiğiniz büyük sorumluluğu 
ve bütün cihanın kürsülerinize 
çevri1 i oDrı rl-kk^tl; bakımları­
nı düşünerek, milletin feda- 
kârane azmine uygun karar 
lar alacağınıza güvendiğimizi ve 
vatanperverane -çalışmalarınız 
da bütün milletin sizinle birlik 
ve size destek olduğunu bil­
ginize sunarız.»
Heyeti Temsiliye Başkanı di 
ğer taraftan, Ferit Paşa’mn tek 
rar iktidara getirilmesine kar­
şı harekete geçilmesin; de ka­
rarlaştırılmış ve bu maksatla 
da aşağıdaki telgrafı komutan­
lara, valilere, mutasarrıflara 
ve miisafaaî hukuk merkezle­
rine göndermiştir:
«İtilâf devletlerinin katlanıl­
maz bir şekle gelen müdaha­
leler ve tazyiklerinden dolayı 
kabine, dün istifa etmiştir. A l­
dığımız sağlam haberlere gö­
re hükümet, Ferit Paşa’nm 
ya da ona benzer birinin işba­
şına getirilmesini ve İstanbul’­
da yabancıların isteklerine hiz 
met edecek bir Hilâfet Şûrası­
nın teşkilini sağlamak üzere 
muhalif partilerin aracığiyle 
kurulan ve harici düşmanlar 
tarafından idare edilen bir 
komitenin faaliyeti ile düşürül 
müştür. Yâni komitenin faa­
liyetine zemin hazırlamak için 
itilâf devleteri. evvelâ kabine­
yi istifaya mecbur edecek taz­
yikler; yapmışlardır. Vaziye­
tin bu vehameti karşısında Mil 
let Meclisi elbette icap eden 
müessir teşebbüslerde devam 
etmektedir. Ancak bu teşebbüs 
lerin fiilen teyidi için, milî 
emelleri hemen gerçekleştiremi 
yecek bir Hükümet Başka- 
nı’na milletin tahammül ede- 
miyeceğini çok sert bir dille 
Padişahlık katına, Millet Mec 
lisi Başkanlığına ve matbuata 
bildirmek lâzımdır. Bu telgraf 
alınınca, bir dakika bile ge­
çirilmeksizin bu şekilde tel 
graflar hazırlanarak bu gece 
her halde çekilmesinin sağ­
lanmasını. buraya da yarin sa­
baha kadar malûmat verilme­
sini ehemmiyetle rica ederiz.»
İstanbul ile 
alaka kesilebiir
Mustafa Kemal Paşa 
dün Konya'da 12. Ko­
lordu Kumandanı Fah­
rettin Beye yolladığı bir 
şifre telgrafta bütün ü 
mitlerin hilâfına İstan­
bul'da Damat Ferit ikti­
dara getirildiği taktirde 
Anadolunun İstanbul ile 
her türlü alâkasını kese 
ceğinr bildirmiştir.
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Yeni başbakan dün belli olmadı:
Padişah Vahidettin
tereddütler içinde
Tevfik Paşa yapılan teklifi kabul etmedi. Dün Damat Ferit de Saray'a giderek Padişahla 
konuştu. İzzet Paşa başkanlığı kabul edebileceğini söyledi.
Önceki gün istifa eden Ali 
Rıza Paşa’mn yerine kimin 
îaşbakaıılığa getirileceği he­
nüz beli; değildir. Dün Padi­
şah, tekrar Saraya davet edi­
len Tevıik Paşa ile konuşmuş 
ve kendisine yeni hükümeti 
kurmayı teklif etmişse de, es­
ki Başbakan bu teklifi kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir Pa 
dişahın ısrarlarına rağmen 
Tevfik Paşa bu kararından 
dönmemiştir Padişahın tered­
dütler iyinde olduğu öğrenil­
miştir.
Bundan sonra saraya Damat 
Ferit Paşanın geldiği tespit 
edilmiştir Bu konuşma hakkın 
da bilgi alınamamıştır. (Peya- 
mi Sabah) gazetesi, Damat 
Ferit’e Başbakanlığın teklif 
edildiğini yazmıştır. (Alemdar) 
gazetesi de aynı haberi ver­
mektedir Dunların ilâve ettik­
lerine göre, Damat Ferit «mev 
cut durum» sebebiyle şimdilik 
bu vazifeyi kabul edemıyece- 
ğini söylemişi ir. Fakat Millî 
Meclisin hemen ittifakla Da­
mat Ferit’in yeniden Başba­
kanlığa gelmesine muhalif bu 
Umduğu ve I’adişah bu volda 
karar alırsa Damat’ın Meclis­
te itimad oyuna kavuşamaya­
cağı saraya önceki gün bildiril 
miştir.
İZZET PAŞA
Dün siyasi çevrelerde iki i- 
sim üzerinde oe durulmaktay­
dı. Eski Başbakanlardan İzzet 
Paşa’nın veya çekilen kabine­
de Bahriye Bakanı bulunan 
Salih Paşa’nin hükümeti kur­
maya davet olunacakları haber 
leri yayılmıştır. Bu haberleri 
duymuş olan ve Kumlar tara­
lından yayınlanan (Monitör 
Oryantal) gazetesi, İtilaf dev­
letlerine ju;i al verircesine di­
yor ki:
«Milletvekilleri çevrelerinde 
İzzet Paşa tercih edilmekte­
dir. Unutmayalım ki, mütare­
keyi akteden ve Enver, Talât, 
Cemal Paşaları kaçıran bu şa­
hıstır!.»
Diğer uuaîian kabineyi ku­
rup kurnııyacağı hususunda 
kendisine sorulan bir suale İz 
zet Paşa şu cevabı vermiştir:
«— Şimdiye kadar hiç bir 
resmî teklif olmamıştır. Vazi­
yet gayet vahim ve nazik oldu 
ğundan böyle bir teklifi ar­
zum hilâfında kabul edece­
ğim.»
ERMENİ İDDİALARI
Gazetecinin, Ermeniler hak- 
kındaki bir sorusuna da İzzet 
Paşa, sansürün hırpaladığı ce 
vabında diyor ki:
«— Katliamdan bahsedili­
yor. Fakat bu meselenin aydın 
lanması için tarafsız bir tah 
kik heyeti vaka mahalline git­
meli ve olaj m genişliğini, ne 
gibi şartlar altında vuku buldu 
ğunu incelemelidir. Şimdiye 
kadar bu mesele hakkında şa­
yialar yalnız ....... (burada bir
kaç satırı sansür çıkarmıştır)... 
gelen raporlardan çıkmakta­
dır.»
Başbakanlığı kabul edebileceğini dün hiidiren İzzet paşa.
Anzavur yeni bir 
“  Derviş Vahteii ”  
faciasi hazırlıyor
ANKARA —
Heyeti Temsiliye Başkam Mustafa Kemal Paşa, Ahmet An­
zavur ile hempalarının vatan aleyhinde giriştikleri 'isyan hare­
ketinin milletçe takbih edilmesi için bütün .Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine telgraflar göndermiştir.
Mustafa Kemal Paşa, Anzavur için şunları bildirmiştir:
«Ahmet Anzavur’un kendi İsmine izafetle teşkil ettiği Ce­
miyeti Ahmediye’nin maksat ve gayesi, aylarca Yunan mezalimi 
ve feeayiine karşı millî ve dini mukaddesatımızı her türlü 
mahrumiyetler, mihnetler içinde müdafaa eden Balıkesir’deki 
millî harp cephemizi arkadan vurmak ve bu suretle düşmanın 
istilâ hareketini kolaylaştırmak ve bilnetice memleketimizin 
varolması ve kurtuluşu için son ümidi olan Teşkilâtı Milliye’ 
nin çökertilmesidir.
Bu din ye vatan düşmanlarının» dağıtılması için hüküme­
tin vazifesini yapmakta olduğunu da söyleyen Mustafa Kemal 
Paşa, Anzavureuların, bu hareketlerini bütiin milletin benimse­
diği şekilde göstermeye kalkıştıklarını ve bu sebeple de dün­
yanın böyle yanlış bir fikre kapılmaması için bunun hemen 
tekzibini talep etmekte, İstanbul gazetlerine telgraflar çekil, 
meşini istemektedir.
Diğer taraftan Mustafa Kemal Paşa, bu olaylarla ilgili 
olarak dün Erzurum’da Kâzım Karabekir Paşa’ya yolladığı bir 
telgrafta da «Ahmediye teşkilâtını yapanların yeni bir Derviş 
Vahdeti faciası vücude getirmek istediklerine hiç şüphe yok­
tur» demekte ve bu isyanın bastırılması İçin Heyeti Temsiliye- 
ce çalışılmakta olduğunu eklemektedir.
Ali Rıza Paşa kabinesinin istifası duyulmadan önce hazır­
lanmış olduğu anlaşılan bu tegrafta, hükümetin davranışları­
nın da umumî surette millî emellere uyduğu belirtilmekte yal­
nız Harbiye Bakam Fevzi Paşa’dan bahsedilirken şöyle denil­
mektedir:






(Alemdar), (Peyamı Sabah) ve (Serbesti) 
Damat Ferit’i iktidara getirmek için gayret sar- 
fediyorlar , ;
Ali Rıza Paşa’ntn dev 
rilişinj Rumca ve Er­
menice gazetelerle bir­
likte Türkçe çıkan gaze­
telerden Alemdar, Peya- 
mı Sabah ve Serbesti 
de alkışlamakta ve bil­
hassa bu Türkçe gaze­
teler Damat Ferit’in tek 




Millîci gazeteler ise, 
kabinenin devrilişinden 
büyük üzüntü duydukları 
m gizlememekte ve İti­
lâf Devletleri’nin san­
sürü yüzünden gayet çar 
paşık cümlelerle bu is­
tifaya yol açan sebep 
ler; okuyucularına anlat 
maya çalışmaktadırlar.
AKŞAM gazetesi baş­
yazısında, «Mert ve na* 
muskâr bir asker» ola­
rak kabsettiği Ali Rıza 
Paşa’nın istifasından şöy­
le bahsetmektedir:
«Ali Rıza Paşa’nın is­
tifası birdenbire vâki 
olmuştur. Bu istifada ne 
Kuvayı Millîye -alâkadar­
dır, ne de meclis tarafın­
dan bir müdahale vâki 
olmuştur. Ali Rıza Paşa 
hariçten de bir tesir kar 
şısmda kalmamıştır: Ali
Rıza Pasa’nm istifasına 
sebep bazı ahvalin fiilî 
bir cevaba lüzum göste­
rişinden ibarettir. Bu is* 
tifa mütareke tarihinin 
en mühim vesikalarından 
biri gibi olaylar arasın­
da beliriyor. Ali Rıza Pa 
şa’ya vatanperverliğinden 
dolayı ne kadar şükran 
da bulunsak azdır.»
AKŞAM, bu olaydan 
Ferit Paşa hesabına ümit 
ler besleyerek sevinenen 
Türkçe gazetelere de ça­
tarak, böyle vahim gün­
lerde particiliği bir tara­
fa bırakarak vatanı dü­
şünmeye onları dâvet et­
mektedir. AKŞAM, Da* 
mat Ferit’in yeniden ik­
tidara gelmesi için bes­





ise. Refî Cevat Bey,, «Fa 
rit Paşa korkusu» baş­
lığı altında yayınladığı 
uzun bir başmakalede Da 
mat’in tekrar iktidara ge 
tirilmesini savunmakta ve 
şöyle denilmektedir:
«İttihatçı gazeteler bü­
yük bir şaşkınlık eseri 
olarak hemen hemen 
umumiyetle. «Ferit Pa­
şa mevzubahis bile değil* 
dir» dedikleri halde hep­
si birden Ferit Pasa’dan 
bahsediyorlar. Allah se­
lâmet versin sadrısabık 
hazretleri ne dehşetli bir 
reeuluhükümet imiş, it- 
tihatcılar müsariiilı'evhîn
ismini bile ağza alırken 
helecan ile titriyorlar. 
Halbuki Ferit Paşa, mem 
leket düşmanlarından baş 
kalan için korkulacak 
bir şahsiyet değildir.
«Ferit Paşa’ntn yumu­
şaklıkla memleketi idare 




bugüne gelinceye kadar 
geçmiş olan zaman için­
de memleketi biraz da­
ha iy; tanımış ve bu 
hasta vatanın son kanı* 
nı emmek isteyen sülük 
lerin kimler olduğunu da­




les; şöyle devam etmek­
tedir:
«Ferit Paşa korkusu 
ittihatçılar için varittir. 
Hakikaten Ferit Paşa ik 
tidar mevkiine gelecek 
olursa, artık o kurtların 
hoşlandıkları dumanlı ha 
va devam edemiyecektir. 
Memleketin sulh ve sü­
kûn ile idare edilmesi im 
kânı sağlanacaktır. Bit­
tabi böyle azınlıkları de­
ğil çoğunlukları bile tem­
sil edemeyen seçimler 
yapılamıyacak, millet ha 
kiki temayülünü göste­
rebilmek fırsatına niha­
yet kavuşacaktır. Meşrû 
olmayan kuvvetlerin hü­
küm sürmesine müsaade 
edilemiyecek. Kuvayı Mil 
Iîye nâmı ile hortlayan 
İttihat ve Terakki artık 
vilâyetlerde vergi alarak, 
arzusuna karşı koyanları 
işkencelerle, dayaklarla, 
tevkiflerle tazyik edemi- 
yecek, valiler; sürgün, 
mutasarrıfları katil, kay 
makamları hapsedemiye- 
cek, memlekette mesrû 
bir hükümet ve milleti 
temsil eden bir meclis 
velhâsıl gerçek Meşru­
tiyet teessüs edecektir. 






rini verirken, Başbakanlı 
ğin Damat Ferit’e tek­
lif olunduğunu da bildir­
mekte ve okuyucularına 
şu müjdeyi sunmaktadır:
«Kan ağlayan vatan­
daşlarımıza kuvvetle ve 
kat’îyetle temin ederiz 
ki. İttihat Terakki ile 
Kuvayı Millîve’ye uzak­
tan bile en ufak bir nis* 
bet; olan hir-hir fert, 
değil kahininin tenkili 
vazifesi ile hattâ nazır 
sıfatı ile h-«* l-obîneve da­
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